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USM by MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
 USM, PULAU PINANG, 8 November 2016 – Pusat Keantarabangsaan Mobiliti dan Kerjaya (IMCC)
Universiti Sains Malaysia (USM) akan menganjurkan program kerjaya bersama-sama pihak Huawei
Malaysia.
Program yang akan diadakan pada hari Isnin, 14 November 2016 jam 2.00 petang bertempat di
Dewan Budaya USM ini bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada pelajar tentang peluang
pekerjaan dalam pelbagai bidang yang ada di syarikat tersebut.
Menurut Pengarah IMCC USM, Dr. Muhizam Mustafa, melalui program ini, pihak Huawei akan turut
memperkenalkan produk dan perkhidmatan mereka kepada warga USM di samping akan mengadakan
cabutan bertuah kepada warga kampus.
“Pada hari tersebut juga sesi penerimaan resume dari para pelajar tahun akhir untuk ditemuduga akan
turut diadakan bagi membolehkan pihak syarikat terus memberi peluang pekerjaan kepada bakal
graduan,” tambahnya.
Huawei merupakan sebuah syarikat komunikasi dan teknologi mula bertapak di Malaysia pada tahun
2001 yang menawarkan pelbagai perkhidmatan telekomunikasi dan multimedia kepada pengguna.
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